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оТ глАВНого РЕдАКТоРА
Вы держите в руках очередной выпуск журнала 
«Неотложная медицинская помощь». 
Одной из задач нашего издания является отраже-
ние деятельности его учредителей. Так, этот номер 
во многом посвящен тематике научно-практической 
конференции «Боль. Проблемы и решения», организу-
емой Научно-практическим обществом врачей неот-
ложной медицины на базе НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского 20 октября 2015 года.
Заведующий отделением анестезиологии институ-
та профессор Владимир Хамидович Тимербаев, один 
из уважаемых членов оргкомитета, выступил в руб-
рике Мнение эксперта со своим взглядом на пробле-
мы лечения и профилактики болевых синдромов. Он 
рассказал, как развивалось это направление, что его 
ждет в будущем, а также какова роль в этом нашего 
института. 
Большая часть материалов конференции будет 
опубликована в специальном сборнике, но некоторые 
предложено разместить в журнале. Так, в рубрику 
Оригинальные статьи помещены две работы по муль-
тимодальной аналгезии в периоперационном периоде 
и еще одна о лечении хронической головной боли с 
помощью введения в мышцы головы и шеи ботулоток-
сина. В следующем номере ожидается большой отчет 
о конференции с просидингами наиболее интересных 
сообщений.
Другие материалы этого выпуска подобраны вне 
рамок конференции, но я надеюсь, что интерес к 
ним будет не меньшим. Мы опубликовали 2 обзора 
литературы: один из них о различных подходах к 
хирургическому лечению больных с такими сложны-
ми повреждениями, как внутрисуставные переломы 
дистального отдела большеберцовой кости, другой 
посвящен «головной боли» реанимационных отде-
лений — полирезистентным бактериям, значительно 
осложняющим лечение и без того тяжелых больных, 
динамике структуры этих возбудителей и их устойчи-
вости к антибиотикам.
Еще одна обзорная статья опубликована в органи-
зационной рубрике: здесь авторы сравнивают систе-
мы медицинского страхования в некоторых развитых 
странах и обращают внимание читателей на новые 
тенденции развития.
В разделе Практика оказания неотложной медицинс-
кой помощи предлагаем вашему вниманию 3 материала: 
один о принципах работы по лечению и транспортиров-
ке профильных пациентов по оказанию нейрохирурги-
ческой помощи специалистами Воронежской меди-
цинской академии им. Н.Н. Бурденко и Воронежского 
областного клинического центра медицины катастроф, 
другой принадлежит перу наших коллег из МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского и посвящен хирургическо-
му лечению различных опухолей и кист сердца и 
средостения у детей, а третий — из стен НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского — о применении лапароскопи-
ческого метода в экстренной хирургии органов брюш-
ной полости.
Статья об эффективности одного из ингибиторов 
протонной помпы второго поколения Рабелока в ком-
плексной терапии химических ожогов желудка разме-
щена в рубрике Клиническое исследование.
В разделе Клинические наблюдения приведены 
4 работы. Об одной мы уже говорили, другую подго-
товили наши краснодарские коллеги: в ней описыва-
ется, как применение высокотехнологичного репер-
фузионного эндоваскулярного лечения дважды спасло 
жизнь пациентки с клиникой ОНМК и ОКС; третья 
статья принадлежит микрохирургам: они демонс-
трируют эффективность использования свободного 
антеролатерального мышечного лоскута для пластики 
обширных повреждений покровных тканей нижней 
конечности; и последняя работа посвящена эндоско-
пическому извлечению инородного тела из пищевода.
Обращаю Ваше внимание, уважаемые коллеги, 
на то, что в рубрику Хроника мероприятий включе-
на квартальная подборка наиболее важных научных 
событий по неотложной медицине.
В заключение я хотел поздравить моих коллег и 
друзей, много сделавших для неотложной медицины 
в нашей стране, которые в этом году празднуют свои 
юбилеи, — это академики РАН Армен Артаваздович 
Бунятян и Андрей Вениаминович Решетников и про-
фессор Михаил Михайлович Абакумов, всю свою 
многогранную деятельность посвятивший нашему 
институту и журналу. Примите мои искренние поз-
дравления, глубокоуважаемые юбиляры, пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и плодотворной 
научной и практической деятельности!
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